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PG. Poerwodadie Magetan merupakan Industri yang bergerak dibidang agribisnis 
perkebunan tebu yang menghasilkan produk utama berupa gula pasir. Industri ini 
menggunakan mesin-mesin yang menimbulkan kebisingan melebihi (NAB) nilai 
ambang batas 85 dB(A). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
intensitas kebisingan terhadap penurunan daya dengar pada pekerja di PG. 
POERWODADIE Magetan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analitik 
dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah karyawan PG. 
Poerwodadie magetan sebanyak 182 orang (pada lokasi terpapar < NAB 130 orang dan 
lokasi terpapar >NAB 79 orang). Pemilihan sampel menggunakan teknik Purposive 
Sampling pada lokasi terpapar intensitas bising > NAB menjadi 40 orang. Sedangkan 
pada lokasi yang terpapar intensitas bising < NAB menjadi 50 orang. Pada pengambilan 
sampel yang kedua menggunakan random sampling diketahui sampel penelitian ini pada 
lokasi > NAB menjadi 20 orang sedangkan pada lokasi < NAB menjadi 20 orang. Uji 
statistik menggunakan chi square dengan menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa hasil pada telinga kanan p = 0,038 dan pada telinga kiri p = 0,018 
yang menunjukkan bahwa nilai p < 0,05 yang artinya ada pengaruh signifikan antara 
intensitas kebisingan terhadap penurunan daya dengar pada pekerja di PG. Poerwodadie 
Magetan. 
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ABSTRACT 
PG. Poerwodadie Magetan industry works in the field of sugar cane plantation with 
granulated sugar as the major product. This industry uses machines which produce 
overwhelming noises that surpass (NAB) threshold value 85 dB(A). The purpose of this 
study is to determine the influence of the noise intensity toward the decrease of the 
hearing ability on the worker’s at PG. Poerwodadie Magetan. The research method is 
analytic method with cross sectional plan. The research population is the worker of PG. 
Poerwodadie Magetan With amount of 182 workers (exposed location < NAB 130 
person and exposed location > NAB 79 person). Sample selection uses purposive 
sampling technique in exposed location of noise intensity > NAB become 40, while in 
exposed location of noise intensity < NAB become 50 person. On the second sampling 
uses random sampling, it is discovered that sample on > NAB location is 20 person and 
sample on < NAB is 20 person. Statistic test uses chi square with SPSS 21. The result of 
the study shows that on the right ear p = 0,038 and on the left ear p = 0,018 that points 
on score p < 0,05 which means there is a significant between the noise intensity toward 
the decrease of the hearing ability on the worker’s at PG. Poerwodadie Magetan. 
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